「腰を掛ける」から見た日本語と中国語：文化の違いも考慮して by 方,小贇
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ਏੜᆔʊЋᄍɴʫʅɣʪʍɪɋ
ʝɾɊɔᔅʱӁʫʪɊᔅʱૻʪɊᔅʱͬʬɸɕʉʈʍʧɥʊɊఖಢκʎɔᔅɕ
ʱݼᄍɶʅɣʪʧɥʉִᡑʱלɰɾɋಢ៵௮ʍᆾᆔʎɊఖಢκɫɔᔅɕʱݼᄍɸ
ʪׄیʱᥟኴɶɊɔᔅɕʍఖಢៜʊɩɰʪϴᑝʄɰʱనʨɪʊɶɊಂʊɊఖಢៜ
ʇͼ۔ៜʊɩɣʅʍɔᔅɕʱ؉ʲɿ੿ᄍץʍ๚ᤑᒑࡗʱᥱɶʅɊɔᔅɕʍପʂʅ
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ɮʇɊɼʍ࠳ᑵʎตʍʧɥʊʉʪɋ
ᔅᶽ¡ κϹʆɊᓗ᱒ʍͬᧅɊᓮ൨ʇ᱒ᆺʍ᥸ᏈɸʪᧅԔɋɪʨɿʱۋɶɾʩɊ
ಀɱɾʩʆɬʪᧅԔɋᶨɖఖಢ۔ៜށ᤺Ӎɗᶩ
ᔅᶽ¡ κϹʍᓮ೻ʍͬᧅʆɊ᱒ᆺʍͫᧅʍ࢏ૻɶৃʪᧅԔɋᶨɖू᤺ᖃɗᶩ
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ᔅᶽ᝸ᶬ᣸ͼΓᶬᡑκ᝸ᔵᔻΈথŻᔅʎ᝸ᶨɪʉʠᶩʆɡʩɊϹʍͼ৔ᧅԔ
ʆɊκɫ፥ʱ஁ɬʧɥʇɸʪߑʱᡑʪᶨɖ䇈௮ពࠒɗᶩ
ᔅᶽ¡ ᓢͫ㚕ͬᆔᧅԔᶬۦ ᣸ϹᆔͼᧅŻࢆʍͫɊᓫʍͬʍᧅԔɊϹʍͼ৔ᧅԔɋ
ᶨɖంढࠒӍɗᶩ
ᔅᶽ¡ ᣸Ϲᆔᓢͫ㚕ͬᆔᧅԔŻϹʊɩɣʅࢆʍͫɊᓫʍͬʍᧅԔᶨɖ∝䇁ށ䆡
Ӎɗᶩ
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¡ ʃʝʩɊఖಢៜʍɔᔅɕʎɊɔ࢏ૻɶৃʪᧅԔɕʆɡʩɊɔᢷʍϊɰഒɡɾʩ
ʝʆʍɥɶʬʍᧅԔɕʆɡʪɋͼ۔ៜʆʍᓤۋʩʍᎲɮʉʂʅɣʪᧅԔᶨɔᔅɕᶩ
ɿɰʱɣɥʍʆʎʉɮɊɩࢆʍᧅԔʝʆʡ؉ʠʅᜟɸɋূʂʅɊ׽ɷུࠒɫЋᄍ
ɴʫʅɣʪʊʡɪɪʮʨɹɊఖಢៜʍɔᔅɕʎͼ۔ៜʍɼʫʊ๚ʘʅବɶቌɸ᣸
ϹᧅϴʍጳېɫʧʩूɣɲʇɫϮɧʪɋ
ɼʍɾʠɊɔᔅʱୗɰʪɕʇɣɥលᗼʱႾពʆɬʉɣɲʇʡʉɣʇ৲ɥɋɔᔅɕ
ʍବɶቌɸ᣸Ϲጳېʊɩࢆʍͥᧅʡ؉ʝʫʅɣʪɲʇɫԔɪʫʏɊఖಢៜʆʎɊ
ɩࢆɫភʫʅɣʪၤੳʱᜟɸʇɬʊʡᔅɫЋᄍɴʫʪɲʇʱᎡৃʆɬʪʎɹʆɡ
ʪɋԹପฮদᶨᶩʎɊɔ࠷ᬫʊʎࢆʱɩʬɸʍɿɫᔅʱɩʬɸʇɣɣɊᔅୗ
ɰʇលɥɋࢆʇɣɥɲʇʏʎɥʇʝʫɊᔅʇɣɥɲʇʏɫᨁʲɷʨʫʅɣʪɕʇ
ᥙʘʅɣʪɋ¡
ʝɾɊលᗼʍЋᄍʍᒂ੿ɪʨ᝾ʪʇɊఖಢៜʆʎӌϹᆔʉթЀʱᜟႻɸʪʇɬɊ
ɔᔅʱɩʬɸɕɊɔᔅʱɪɰʪɕʉʈʍʧɥʊᔅʱݼᄍɸʪʇɣʮʫʅɣʪɫɊ
ͼ۔ៜʆʎɊᥤʊɔ۲ͬᶨᔅʱɩʬɸᶩɕɔዙᢰಿᶨᔅʱͫɱʪᶩɕʉʈʍʧɥ
ʊɊᔅʱᄍɣʉɣʆᇀଢ଼թៀʆᜟႻɸʪɲʇɫݼɣɋ
ɼʫʆʎɊఖಢៜʇͼ۔ៜʍɼʫɽʫʊɩɣʅɊ᣸Ϲᧅϴʇɶʅʍɔᔅɕʎܛ
ಢʍ᣸ϹᧅϴʍੜءɪʨɊʈʍʧɥʉੜءଞ঒ʱɶʅɣʪɪʱᒑࡗɶʅʞʧɥɋ
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Ǝ¯¡ɔᔅɕʍ෤ᓧ
ᔅᒓᶬ᣸Έށ݇㡖ᶬ૗ϒ״࢏Ϭᶬ௕౿ಪ݇ɋŻᔅʎɊϹʍށɬʉ᫟ጱʆɡʩɊ
ϹʱಀɱɾʩɊϬʏɶɾʩɸʪɲʇʱ״ʪɾʠɊ᫟ጱʇئʏʫʪɋᶨɖᵄचӑ㒣
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Ꭻ䯂ɗᶩ
ʃʝʩɊᔅʎϹʍ᝸ʆɡʩɊϹʍͼ৔ʊɡʪʇʇʡʊɊϹʱோɧɾʩɊκʍթ
ɬʣߑղʱˉ̉˞̃̎́ɶɾʩɸʪށԕʉᧅԔʆʡɡʪɋАɧʏɊᔅʎϹʍ࢏Ϭ
ʱ״ʪɾʠɊՏʍପʃ᣸Ϲᧅϴʇɶʅ៖ᠪɴʫʪɋఖಢៜʍɔᔅʱଆɸɕʇͼ۔
ៜʍɔ᠊ᔅᶨᔅʱଆɸᶩɕʎᔅɫՏʱପʂʅɣʪʇɣɥၔ৏ɪʨɔᯈʩʊʉʂʅ
ɡɱʪɊோ୸ɸʪɕʇɣɥੜءʊʉʂɾɋʝɾɊ೯ᦐʣฮᦐʆʎɊᔅʱʑɣɾʩɊ
ᔅʱʑʌʂɾʩɸʪɲʇɫᨁ᝸ʆɡʪɋɼʫʎϹʍᨁ৔ᏺɫᔅʍʇɲʬʱᥱʂʅ
ɣʪɾʠʆɡʪɋఖಢៜʍɔᔅɫϵɣɕʇɣɥᜟႻʎɊ᣸ϹᆔߑղʇɣɥᄉႾͫ
ʍ෤ᓧɪʨɊɔψκʊࡩɸʪੳ्ɫʑɪɧʠɊͦ࡝ʆɡʪɕʇ๚ڃᆔʉᜟႻʆၑ
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ੳ्ɫѽ੾ʆɊͥᕓʧʩɔᔅɫϵɣɕʇɊϵߑղʱᜟɶʅɣʪɋͼ۔ៜʆʡɊࡩ
κᆔʉੳ्ʊʎɊɔᔅಮመᶨᔅɫመɣɲʇɪʨɊੳ्ɫɶʂɪʩɶʅɣʪɲʇʱ
ੜءɸʪ ɕᶩɊɔنᔅᶨ ᔅʱಀɱʪɲʇɪʨɊᇁ૜ʊࡩɸʪϵߑղʱੜءɸʪɫɊ
˴ʺˠˏʍʺ˷̎ˎɫɡʪᶩɕʉʈʍʧɥʉលᗼɫɡʪɋɾɿɶɊఖಢៜʍᔅʎ
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ఖᶺಢᔅʱӁʫʪɊᔅʱӁʫʪ
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ఖᶺͼᔅʊʉʪɊᥢɱᔅʊʉʪɊᔅɫૻʫʪɊᔅɫሉɰʪɊᔅʱໜɪɸ
¡ ୸Օ
¡ ఖᶺᔅʱଆɸɊᔅʱପʃɊᔅʱଂɮ
¡ ͼᶺ᠊ᔅಮࠍɊ乊ᔅ಺ࠍɊωᔅࠍ
¡ ᜓթՏʍᶨಐ࿵ᶩ
¡ ఖᶺᔅɫᨁɣɊᔅɫᤏɣɊᔅʱͫɱʪ
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¡ ఖᶺᔅʱᐎʪ
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¡ ఖᶺᔅʱ૽ɪɸɊᔅɫ૽ɰʪɊᔅʱໜɪɸ
ఖಢៜʇͼ۔ៜʊɩɰʪɔᔅɕʱ؉ʲɿ੿ᄍץʊʎɊɪʉʩʍᇁᦒɫ᝾ʨʫɊ
Ӊᥱ࿢ɫࡸʉɣɲʇɫͫʍԔ೒ɪʨԔɪʪɋ͸លៜʊӉᥱɶʅɊɔ๨᱒Ɋ୸Օɕ
ϒݹɊఖಢៜʍܬ׹ʎɔৃੜ̍ѽ੾Ɋಢ๨Ɋࠪ࠳Ɋթ୻ɊᜓթՏɊ᱉ɬɕʉʈʇ
᫟ʮʪʍʊࡩɶʅɊͼ۔ៜʍɔᔅɕʊʎɼɥɣʂɾᄍຫɫʉɣɋɾɿɶɊɔϵߑ
ղɕʱᜟɸͼ۔ៜʍɔنᔅɕɊɔށዶɕʱᜟɸɔዶএΛᔅᶨᔅʱಀɱʪʚʈዶʂ
ɾᶩɕʎɔᔅɕʱЋᄍɶʅɣʪɫɊ੿ᄍץʆʎʉɣɋ
ఖಢៜʍܬ׹Ɋɔᔅɕʱ؉ʲɿ੿ᄍץʎɊɔᔅɕʍ᣸Ϲͫʍ෤ᓧʣ঱Ձʇࡋଢ଼
ʉ᫟ФɫɡʩɊɼɲɪʨɴʨʊɊ๚ڃᆔʉੜءʊᤉɷʅɣʪɋ
¡ АɧʏɊɔᔅʱɡɱʪɊᔅɫେʮʪɊᔅʱໜɪɸɕʉʈʍʧɥʊᔅʱЋʂʅӌ
ϹᆔʉթЀʱᜟႻɸʪɋɼɲɪʨɴʨʊɊɔᜓթʊኌʪɕᶨɔᔅʱɡɱʪɕᶩɊ
ɔͥ࠳ʍۨϴɊᒶඋʉʈʱପᏙɸʪɕᶨɔᔅɫେʮʪɕᶩɊɔᥠאɶɾɮʅɼʮ
ɼʮɸʪɕᶨᔅʱໜɪɸᶩʉʈʍੜʱᜟɸʡʍʊᤉɷʅɣʪɋɴʨʊɊɲʍʧɥ
ʉթЀʣᜓ࿣ɪʨɊɔᜓթՏɕᶨ ɔᔅɫᤏɣɕᶩʣɔɼʍᜓթʱᢰɲɸ๨Տɕᶨ ᔅ
ʱӁʫʪᶩɊ፲ʩওɴɪʨκʍ৷ഓʆɡʪɔ๨᱒ɕᶨᔅɫওɣᶩʍੜʊᄍɣʨʫ
ʪɲʇʡɡʪɋ
ಂʊɊκʊࡩɸʪੳ्ʍᮅɪʨ᝾ʪʇɊᇁ૜ʊওɣߑղʱቌɸɴʝʱɔᔅɫᱝ
ɣɕɊʌʏʩওɣɴʝʱɔᔅɫওɣɊΠೕᔅɕʇɣɥɋͥఄɊᇁ૜ʊঐɣߑղʱ
ቌɸʇɬɊɔᔅɫϵɣɊᔅɫঐɣɕʉʈʇɣɥɋᔦᅕʉੳ्ʎɔוʒᔅɕʇɣɥɋ
ᥬͼʆ๨ପʀɫঐɮʉʪܬ׹ʎɔᔅɫሉɰʪɊᔅɫૻʨʫʪɕʇɣɥɋʝɾɊᇁ
૜ʊࡩɶʅɊ᱉ɬʣਆʫʍɡʝʩᢷᔅɫዒɾʉɮʉʩɊϹʍᔵᄒʱވɣɊɔᔅɫ
૽ɰʪɕɲʇʡɡʪɋ
¡ ࡩκ᫟Фʊ᫟ɶʅʡɊᔅʍϴᑝʊʧʂʅɼʍ΂Ϲʍ৔ʍɡʩʧɥɫቌɴʫʪɋ
ɔᔅɫϵɣɕʇɣɧʏɊᇁ૜ʊਆ৮ʣ௥ੜʱᜟɶʅɣʪɲʇʊʉʪɪʨɊቍҘฬ
ɶɣʇɣɥੜءʊʉʪɋɔᔅʱᗹʇɸɊᔅʱ࢏ʠʪɊᔅʱૻʪɕʉʈʎɼʍʧɥ
ʉߑղʱʇʪթЀʱᜟɸɋͥఄɊɔᔅɫᱝɣɕʇɣɧʏɊѽ੾ʍੜءʊʉʪɋఖ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
³¡ ɔュᔃњ㝄ɕʎ੿ᄍץʆʎʉɮɊ౓ᥱʍ᥸ៜץʆɡʪɋ¡

ಢκʊʇʂʅʎɊខ࿢ɫϵɮɊᔅɫϵɣϴᑝʊɡʪఄɫࠪ࠳੡ʱ੡ɷʨʫʪɋᔵ
ԔʱϵɮɸʪɲʇʊʧʂʅɊᇁ૜ʇʍஐஶʱᦪɰɊᭂۍʍحʱвʇɥʇɣɥɲʇ
ʎఖಢκʍ৷ഓʊʔɴʮɶɣɶɊᑬৎʇɴʫʅɣʪɋఖಢៜʊɩɣʅʎɊɔᔅɕ
ʎᨁ᝸ʉࠓۦʆɡʪɲʇɫዊɣᇽʫʪɋ
¡ ͥఄɊͼ۔ៜʍܬ׹ʎɔ๨᱒ɕʇɔ୸ՕɕɶɪੜءɶʅɣʉɣɲʇɪʨɊͼ۔
ៜʊɩɰʪɔᔅɕʎఖಢៜʚʈᨁ᝸ʆʎʉɣɲʇʱቌٖɶʅɣʪɲʇɫୟ༨ʆɬ
ʪɋ
ͼ۔ៜʆʡɊၑΟʊࡩɸʪੳ्ʣκʊࡩɸʪੳ्ʱᜟɸܬ׹ʊʎɊɔᔅɕʱЋ
ᄍɸʪɋ
¡ ɾʇɧʏɊɔᔅಮመɕʎɔᔅɫመɣɕƢੳ्ɫɶʂɪʩɶʅɣʪᶨఖಢៜɿʇ
ɔᔅওɣɕʇɣɥᜟႻɫɡʪᶩʇɣɥੜءɊɔᔅಮ䕃ɕʎɔᔅɫᤈʨɪɣɕƢੳ
्ɫʔʨʔʨɶʅɣʪᶨఖಢៜɿʇɔᔅɫঐɣɕʇɣɥᜟႻɫɡʪᶩʇɣɥੜء
ʆЋᄍɴʫʪɋ
ɲʍƐጱʆʎɊఖಢៜʇͼ۔ៜʊɩɰʪɊɔᔅɕʱ؉ʲɿ੿ᄍץʊࡩɸʪ΂ʉ
ᄍຫʊʃɣʅ๚ᤑᒑࡗʱɶʅɬɾɋ͸លៜʍɔᔅɕʱ؉ʲɿ੿ᄍץʎӉᥱ৷ɫࡸ
ʉɮɊੜءʍଞ঒ʍχఄʊɪʉʩʍᇁᦒɫ᝾ʨʫʪɋɼɶʅɊఖಢៜʍʚɥɫͼ
۔ៜʧʩੜءଞ঒ɫ᥼ʲʆɣʪʇɣɥɲʇɫనʨɪʊʉʂɾɋʉɩɊɔᔅɕʎɊ
͸លៜʊӉᥱɶʅɊɔዶɣɕʱלɰʇʠʪטড়ګ࠱ʇ᝾ʉɴʫʪɋАɧʏɊఖಢ
ៜʍɔᔅʱᐎʪɕʇɊͼ۔ៜʍɔዶএΛᔅɕɫ଱ɱʨʫʪɋ
¡ ϒͫʍʧɥʉ෤ᓧʍᦒɣʱᣐʝɧʅɊตʍƑጱʆʎɊɡʪၔ࠳ʍ෤ᓧʱପʂɾ
ӌϹᆔʉАʱכʩͫɱʅ៍ᥙɸʪɋ

Ƒ¯¡ɔᔅʱૻʪɕʇɔૻᔅɕ¡
¡ ఖಢៜʍɔᔅʱૻʪɕʇͼ۔ៜʍɔૻᔅɕʎ׽ɷུࠒʱЋᄍɶʅɣ
ʪʊʡɪɪʮʨɹɊɼʍੜءʣˡ˻ʸ̉ˏʊʎᦒɣɫɡʪɋɲʍᦒɣ
ɫʈɥɣɥɲʇʊᄒಿɸʪɪʱ᝾ʪɾʠʊɊɲʫɪʨӌϹАʱ଱ɱʅ
៥నɸʪɋ 
ǋɩʫʎɖញఄɗʊ់ʍᔅʱૻʨʫɾɫʌɋ¡
ᶨށ๼Ѫͪᦿɖ˪̉˗˿̉ˠ̎៬ಅɗᶩ¡
ǌ৵ྟʉӒᱝɫ౔๨ʍᔅʱૻʪɋ 

䢀҄ɪʍಏᏋʍ࿣ʠʊᔅʱૻ˙ʅɊިᬹ׽පʉᇍϯʱɸʪɋ
ໜ᭕ɜ᷾ɝɐΠᗼεۊᥛɑͥ̍ۊɖఖಢ۔ៜށ᤺Ӎɗʧʩ
ǎЎњ៥ӀⱘџϮᶬࢂషͥ֡፥᭚᝸ૻᔅᶬψΓ׭ϒૻΛɋ
ᴼຘɖ᭽లΈยɗ
Ǐ∳ቅབℸ໮࿛ˈᓩ᮴᭄㣅䲘ゲᡬ㝄Ǆ
↯⋑ϰ䇺≕ು᯹·䲾䇻
ͫʊ଱ɱɾА௮ɪʨԔɪʪʧɥʊɊఖಢៜʍɔᔅʱૻʪɕʎА௮ǋ
ɔ់ʍᔅʱૻʪɕɊǌʍɔ౔๨ʍᔅʱૻʪɕʍʧɥʉ᥸Ϲи᯳ʆɔͼ
ᥬʆᦸᲈʱɸʪɊͼᥬʆ޹ɱʪɕʍੜءʱᜟႻɸʪʚɪɊА௮ǍʍɔಏᏋʍ࿣ʠ
ʊᔅʱૻʪɕʍʧɥʊɔκʊ࢏ɸʪɕʇɣʂɾੜءʱପʂʅɣʪɋͥఄɊͼ۔ៜ
ʍɔૻᔅɕʎА௮ǎʍɔ፥ʍɾʠʊᔅʱૻʪɕʍʧɥʊɔκʊ࢏ɸʪɕʍʧɥʉ
˴ʺˠˏʍʺ˷̎ˎʱପʃʚɪɊА௮Ǐɔᖓᭀɾʀɫ۔ʍࢡປʍ౔ᕫʊᔅʱૻʪɕ
ʍʧɥʊɔ৔ɪʨ៖ʠɊࣇଜɸʪɕʇɣʂɾ˭˿ˏʍ੡਺ᕫনʡ᥈ʠʨʫʅɣʪɋ
ɖू᤺ᖃɗʇɖ∝䇁໻䆡ӍɗʱঃɮʇɊɔᔅʱૻʪɕʇɔૻᔅɕʍ͸ఄʎᄉႾ
ᆔʉɔᔅʱಀɱʪɕʱܛಢᑵʇɸʪ࿢ʊͥᔸɶɊɼɲɪʨɔκʊ࢏ɸʪɕʇɣɥ
ੜءɫ໏ᄉɸʪɲʇʱႾពʆɬʉɣɲʇʡʉɣɫɊͥఄɊఖಢៜʇͼ۔ៜʎɼʫ
ɽʫɔͼᥬʆᦸᲈʱɸʪɕʇɔࣇଜɸʪɕʇɣʂɾᦒʂɾఄ؂ʊ໏ᄉɶɾʍʎʉ
ɻʉʍɿʬɥɪɋఖಢៜʍɔͼᥬʆᦸᲈʱɸʪɕɲʇʱᜟɸɔᔅʱૻʪɕʎᔅʊ
ᨁ࿢ʱᑝɬɊᔅʍͼ৔ᆔʉ᣸ϹϴᑝɪʨɊ់ʉʈၑΟʍͼ᫙ᆔʉ૗ʱବɶቌɸɋ
ɼʍɾʠɊɔ់ʍᔅɕʱɔ់ʍᥬͼɕʇႾពʆɬʪɋɔ់ʍᔅʱૻʪɕʇɣɥʍ
ʎɔ់ʍᥬͼʆᦸᲈʱɸʪɕʆɡʪɋͥఄɊͼ۔ៜʍɔૻᔅɕʎಢಿʍɔᔅʱಀ
ɱʪɕʇɣɥੜءɪʨ໏ᄉɶɊɔᔅʱಀɱʪɲʇʊʧʂʅκʊ௥ੜʱᜟɸɕʇɣ
ʂɾੜءʊᤉ୳ɶɾɋɲɲʆʍɔૻᔅɕʎͥʝʇʝʩʇɶʅႾពɴʫɊᔅʊʎၔ
ʊও៬ɴʫɾੜءʎʉɣɋɸʉʮʀɊఖಢៜʆʎɊᔅʎᨁ᝸ʉࠓۦʆɡʩɊᔅʍ
෤ᓧʉʈʊʧʂʅɊɾɮɴʲʍᔅʍ੿ᄍץɫЀʨʫʪɋͥఄͼ۔ៜʆʎɊᔅʎៜ
ʱᏃીɸʪɾʠʍ᝸ᎫʊʉʩʃʃɡʩɊᔅʍಢಿʍ҇ɬʡʣʣᙙʫʅɬʅɣʪʧ
ɥʊ৲ʮʫʪɋఖಢៜʍɔᔅɕʱ؉ʲɿ੿ᄍץɫͼ۔ៜʍɼʫʧʩᨃᆔʊʡɊੜ
ءᮾܕʍूɴʊɩɣʅʡɊᦕɪʊݼɣɲʇʎɼʫʱាనɶʅɣʪʍʆʎʉɣɪʇ
৲ʮʫʪɋ
ɲʫʝʆɊʉɻఖಢៜʆʎɔᔅɕɫᨁ᝸ខɴʫʅɣʪɪʱលៜࠜʍឍ࿢ɪʨԔ

೒ɶʅʞɾɫɊɴʨʊɊɔᔅɕʎఖಢ௮֊ʊɩɣʅʈʍʧɥʊϴᑝʄɰʨʫʪɪ
ʱᥟኴɸʪ৕᝸ɫԎʅɬɾɋƒጱʆʎɊఖಢʍɔॎʍ௮֊ɕʱᒑࡗɸʪɲʇʊʧ
ʂʅɊɔᔅɕʇఖಢ௮֊ʍ᫟Фʱనʨɪʊɶɾɣɋ

ƒ¯ɔॎʍ௮֊ɕʇɔɣɸʍ௮֊ɕʍࡩዒ
ఖಢៜʊʎʉɻͼ۔ៜʇʎᄴʉʩɊɔᔅɕʱᄍɣɾၵၔʉᄍຫɫࠓۦɸʪʍʆ
ɡʬɥɪɋఖಢʆʎɊפɮɪʨᇗၑʇᄵʍͫʍᄉໍʱܛᆺʇɸʪɔॎʍ௮֊ɕʱ
ପʀɊɔॎɕʎށۨʊࢆʱଢ଼ɸʪߑղʆɡʩɊᔅʍᨁ᝸৷ɫឱɧʨʫʅɣʪɋʝ
ɾɩ᤺ҘʱᯇᐡʊɶɊɔᔅʱϵɮɸʪɕɲʇɫᑬৎʆɡʪఖಢκʊʇʂʅʎɊᔅ
ʎၔʊᨁ᝸ʉᧅϴʆɡʂɾɋఖಢၵၔʍᗹៜʊɩɣʅʎɊɼʍۿʱɬʠʪʍʎᔅ
ʆɡʪɋʝɾɊᇁதɊ೯ᦐɊԹᦐʉʈʊɩɣʅɊᔅɫᨁ᝸ʉᧅϴʆɡʩɊঁᦐʡ
ʝɴʊᔅʱᤌʇɸʪɋఖಢᕎᣏʆʡɊᔅɫॎʪɲʇɫށΟʆɡʩɊᔅʱϵɮɸʪ
ܬ׹ɫݼɣɋ
ͫʊ଱ɱʨʫɾʧɥʊɊఖणᄉໍɪʨϧᏎᆔʉ௮֊ʝʆɔᔅɕʎఖಢκʊʇʂ
ʅดɪɺʉɣᨁ᝸ʉࠓۦʆɡʪɲʇɫԔɪʪɋʝɴʊఖಢκʍ᣸Ϲʍථ᥵ʍͼ৔
ʎᔅʆɡʩɊɔ᣸Ϲʍ᝸ɕʇɣɥੜءʍɔᔅɕʇɣɥࠒʍථીʡɲʫʱቌɶʅɣ
ʪɋɼɶʅɊɔॎʍ௮֊ɕʍম᮰ʆɊఖಢκʊʇʂʅʎɊខ࿢ɫϵɮɊᔅɫϵɣ
ϴᑝʊɡʪఄɫࠪ࠳੡ʱ੡ɷʨʫʪɋᔵԔʱϵɮɸʪɲʇʊʧʂʅɊᇁ૜ʇʍஐ
ஶʱᦪɰɊᭂۍʍحʱвʇɥʇɣɥఖಢκʍ৷ഓʎʝɴʊɔॎʍ௮֊ɕʣɔᔅɕ
ʍ௮֊ʊম᮰ɴʫʅɣʪʇᒑɧʨʫʪɋ
ͼ۔ʊʎפɮɊᓪ۲ʇɣɥʡʍɫɡʪɫɊᓪ۲ʇʎᔅʱͬʬɶʅɊᢷʍᝁʍͫ
ʊϹʱʍɺʪɲʇʆɊɪɶɲʝʪߑղʆɡʪɋɲʫʎฬॎʊጇɶɣɋᓪ۲ʡᔅʍ
ோɧɫᨁ᝸ʆɡʪɾʠɊפϐͼ۔ʆʎᔅɫϹʱோɧʪᨁ᝸ʉᧅϴʇɶʅ៖ᠪɴʫ
ɾɋɶɪɶɊͼ۔ʆʎ֝ͥͳ᎚Ɋ֋ࠫʍɲʬɪʨɊॎʪᄉໍɪʨͥݳɶɊɣɸॾ
ᄉໍɫͥᕓʊᜓɬʮɾʂʅɣʂɾʇɣɥᶨݼᄑᦐރᦿɊᶩɋɣɸʱЋᄍɸʪ
ɲʇʊʧʂʅɊᔅʍᨁ᝸৷ɫᙙʫʅɬɾʍʆʎʉɣɿʬɥɪɋɼʍম᮰ʆɊលᗼ
ʇɶʅʍɔᔅɕʡɼʍᨁ᝸৷ʱʉɮɶɾɲʇɫୟ༨ʆɬʪɋ

Ɠ¡ ʝʇʠ
¡ ఖಢៜʇͼ۔ៜʍɔᔅɕʎ׽ɷུࠒʆɡʪʊʡɪɪʮʨɹɊବɶቌɸੜءጳې

ɫᄴʉʪɿɰʆʉɮɊៜʍଞ঒ʍχఄʊʡᇁᦒʱᄉɷʅɣʪɋ੿ᄍץʱ๚ᤑᒑࡗ
ɸʪʇɊఖಢៜʍɔᔅɕʍʚɥʎଞ঒ɫ᥼ʲʆɣʪɲʇɫԔɪʂɾɋಂʊɊɔᔅ
ʱૻʪɕʇɔૻᔅɕʇʱ๚ᤑɶɾᏃೖɊఖಢៜʍɔᔅɕʎៜʍᄉاՏɫওɮɊʝ
ɾɊɔᔅɕʎఖಢϧᏎʍฮᦐɊԹᦐʣฬॎʉʈʇ᫟ʮʂʅɣʅɊఖಢ௮֊ʊɩɣ
ʅดɪɺʉɣͥᧅԔʆɡʪʇɣɥɲʇɫԔɪʂɾɋఖಢៜʍɔᔅɕʎఖಢ௮֊ʍ
ϐᜟʆɡʪʇលɧʪʍʆʎʉɣɪɋͥఄɊͼ۔ៜʍɔᔅɕʎៜʍᄉاՏɫঐʂʅ
ɬʅɊಂʊɊɔɣɸʍ௮֊ɕʍম᮰ʊʧʩɊɼʍᨁ᝸৷ɫตዿʊᙙʫʅɬɾʍʆ
ʎʉɣɪʇᒑɧʨʫʪɋ¡

᠙᤺ᶺ¡
ಢ៵௮ʱಅɮʊɡɾʂʅɊବࡶ௟ىʍϷɍಟͥᬟҳᄉɪʨݼɮʍɳྟ՛ʇɳବ
ࡶʱɣɾɿɬʝɶɾɋɲʍܬʱюʩʅɊ༈ɮ੡᠙ʍੜʱᜟɶʝɸɋʝɾɊ׽Ꭸᄉ
ʍ࠽ಢႤࠍɴʲʊʡᜟႻఄຫʉʈʊʃɣʅՕលɶʅɣɾɿɣɾɲʇʊࡩɶɊ੡᠙
ᔸɶʝɸɋ


בᒑ௮ႈᶺ¡

ɖ∝䇁ށ䆡Ӎɗ8%&41/၅
ɖू᤺ᖃዿ ၅ɗంಳԎᐁࢫາಅॉ श
ɖఖ̍ͼ̍ᖓ¡ លៜ௮֊ΟӍɗ˴˅˵˿̉˿̉ˈ̎ˎ˥ʼˏश
ɖఖಢ۔ៜށ᤺Ӎɗఖಢށ᤺Ӎԗᜓϥᐁࡷࠜᰄ
ɖఖಢៜށ᤺Ӎɗ᠘៯቎श
೔Ӆᵺ¡ ɖఖ̍ᮧ͸۔ៜʍ੿ᄍᆔᜟႻʍࡩဆለኴᶺ᣸Ϲៜড੿ᄍץʱͼ৔ʇɶʅɗ
నຟಅᬎश
ށ๼Ѫͪᦿɖ˪̉˗˿̉ˠ̎៬ಅɗం྇቎ श
Ⴁӫີ᧽ɖᵄचӑ伨Ꭻ向ɗ¡ ٙᶨशᶩ
Թପฮদɖᓋʍ௮֊Ɋᔅʍ௮֊๚ᤑ௮ࠜ̍๚ᤑ௮֊៵ɗח௮቎श
ݼᄑᦐރᦿɖɪʨɿʍఖಢ௮֊ɗ྇Ԏ၅቎श
䰜Ҵስɖ∝䇁ᛃ 䇁ᄍ 䆡Ӎɗ¡ ∝䇁ށ䆡ӍԎ၅቎श


